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ABSTRACT 
 
 
 
 
The study of phonocardiogram (PCG) in diagnosing valvular heart disease 
has gathered increasing attention over the past few years. Heart sound auscultation is 
performed at the primary care center by physician and the results are subjected to the 
skills and hearing ability.  This has caused unnecessary referral and send home 
subject with potential heart disease. This issue has led to the establishment of 
standardized and computerized system to analyze the heart sound. This thesis 
investigates the optimal approach in establishing a reliable system to acquire and 
process heart sound to differentiate between normal and abnormal pattern. Previous 
studies are based on the analysis using heart sound that is recorded from single 
stethoscope which provides limited information regarding the heart disease. In this 
study, the recording based on four stethoscopes is used to record sound from four 
different valves with optimized analog instrumentation design.  Beamforming 
algorithm is utilized to localize the actual source of the disease sound from all of the 
four recorded sound by focusing with respect to the angle of arrival of the desired 
disease signature. It is then followed by the implementation of Time Frequency (TF) 
algorithm with optimal Extended Modified B-Distribution (EMBD) kernel to 
suppress noises, analyze and represent the features. The experiments were conducted 
utilizing PCG signal that was recorded from real subject from Hospital Sultanah 
Aminah Johor Bahru. Each subject was screened by an echocardiogram machine. 
The disease was confirmed by cardiologist before the PCG recording procedure was 
performed. The result shows significant improvement in the quality of information 
that is preserved in the beamformed signal. The suggested framework is able to 
improve the heart murmur detection rate up to 95%. In conclusion, the localization of 
the exact location of the diseased sound has helped to improve the disease detection 
accuracy based on multi-point heart sound diagnostic system. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian tentang bunyi degupan jantung untuk menganalisa penyakit jantung 
telah mendapat perhatian yang semakin meningkat sejak beberapa tahun yang lalu. 
Pengambilan bunyi jantung dilakukan di pusat penjagaan kesihatan oleh ahli fisiologi 
dan keputusan analisa adalah subjektif mengikut tahap kemahiran dan pendengaran 
ahli fisiologi tersebut. Keadaan ini menyebabkan pesakit yang tidak mempunyai 
penyakit dirujuk kepada pakar dan pesakit yang berpotensi berpenyakit dihantar 
pulang. Isu ini telah membawa kepada pengwujudan sistem berkomputer yang 
selaras untuk menganalisa isyarat bunyi jantung. Tesis ini mencari kaedah yang 
optima bagi mewujudkan sistem yang berkebolehpercayaan yang tinggi untuk 
memproses isyarat bunyi jantung untuk membezakan bunyi jantung normal dan tidak 
normal. Kajian sebelum ini menunjukkan pelbagai eksperimen telah dilakukan tetapi 
hanya berdasarkan bunyi yang dirakam dari satu lokasi dan mempunyai maklumat 
yang terhad. Kajian ini mencadangkan rakaman isyarat menggunakan sehingga 
empat stetoskop dengan rekabentuk instrumentasi yang optima. Kaedah pembentuk-
rasuk digunakan untuk mengenalpasti sumber bunyi asal dengan memfokuskan 
kepada arah bunyi jantung. Ianya kemudian diikuti oleh penggunaan teknik 
frekuensi-masa menggunakan algoritma modifikasi B-Distribution lanjutan untuk 
mengurangkan hingar, menganalisa isyarat dan mewakilkan ciri penting isyarat. 
Eksperimen dijalankan menggunakan data dari Hospital Sultanah Aminah Johor 
Bahru. Setiap subjek diperiksa terlebih dahulu menggunakan mesin echocardiograph. 
Jenis penyakit disahkan dengan bantuan pakar jantung. Hasil kajian mendapati 
kualiti isyarat bunyi menjadi lebih baik selepas di proses oleh teknik pembentuk-
rasuk. Keseluruhan rangka kerja ini mempu meningkatkan keupayaan mengecam 
bunyi desiran jantung sehingga 95%. Kesimpulannya, kebolehan menentukan 
sumber bunyi yang tepat telah membantu meningkatkan ketepatan pengesanan bunyi 
jantung berdasarkan sistem diagnostik isyarat jantung pelbagai titik. 
